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L’any 1992 s’endegava, des del Museu de l’Estampació de Premià de Mar,
el projecte de recerca anomenat El poblament ibèric al Maresme. L’oppidum de
la Cadira del Bisbe (Premià de Dalt). Desenvolupament urbanístic i seqüència
cronològica. La primera fase del projecte va consistir a estudiar totes les inter-
vencions científiques que s’hi havien efectuat fins al moment, anàlisi que s’hagué
de limitar quasi bé sempre als materials arqueològics exhumats, atesa la gairebé
inexistent documentació de les esmentades actuacions. Així, foren examinades
les restes mobles dipositades al Museu d’Arqueologia de Catalunya de Barcelona,
al Museu de Nàutica del Masnou, al Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt, al Museu
de la Caça de Premià de Dalt i al Museu de l’Estampació de Premià de Mar.
També foren estudiades diverses col·leccions privades que, mercès al nostre
interès, han acabat per ser ingressades en una institució pública (en aquest cas,
el Museu de l’Estampació de Premià de Mar): ens referim a les col·leccions de
P. Duran, de D. Serra, de F. Ramon, de J. Fuxet i de l’Arxiu Pujol-Villà-Puig.
Una vegada closos aquests estudis de materials, era necessari copsar la
realitat arqueològica del jaciment mitjançant les corresponents intervencions de
camp. Aquests treballs tenien un triple objectiu: assolir un major coneixement de
l’oppidum, consolidar/restaurar les estructures exhumades i adequar l’indret per
a la visita pública (museïtzació). Per raons alienes a l’equip investigador, només
ha estat possible efectuar tres campanyes d’intervenció durant els anys 1998,
1999 i 2000 (COLL i altres 2001; un resum a COLL-MONTLLÓ-BOSCH 2003-2004,
161-211; COLL 2004, 94-130).
En el decurs de la primera fase del projecte, durant l’any 1993, tinguérem
coneixement de l’existència d’un petit lot de material arqueològic procedent del
poblat ibèric de la Cadira del Bisbe, que es troba dipositat en l’anomenat Museu
de la Caça, a Can Botey (Premià de Dalt).1
Posats en contacte primer amb el masover de la casa, el senyor Josep Botey
(EPD) i, després, amb els seus propietaris, els senyors Botey, els manifestàrem
el nostre desig d’estudiar el conjunt per tal de completar els coneixements existents
MATERIALS ARQUEOLÒGICS PROCEDENTS
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sobre el poblat ibèric de la Cadira del Bisbe. Immediatament, disposàrem de tota
mena de facilitats per tal de dur a terme la nostra tasca, la qual cosa volem fer
constar i, alhora, agrair des d’aquestes línies.
Fou cap a principis dels anys cinquanta quan, des de la llavors Comissaria
Local d’Excavacions Arqueològiques de Vilassar de Dalt, sota la direcció d’en
Jaume Ventura i Campins, es dugueren a terme una sèrie de campanyes en els
terrenys inferiors de la Cadira del Bisbe, que tingueren com a conseqüència la
troballa d’una habitació. També foren explorades altres àrees del poblat, ja més
superficialment (fig. 1). El material recollit llavors fou majoritàriament portat a
Vilassar de Dalt, amb destinació al futur museu.
El senyor Josep Botey, que participà en aquells treballs d’excavació arqueo-
lògica, es quedà amb una mostra, que pot contemplar-se actualment en el Museu
de la Caça i que nosaltres estudiem en aquest treball. Tingué, a més, l’amabilitat
d’explicar-nos les circumstàncies de la troballa dels materials que referenciem,
acompanyant-nos al poblat i mostrant-nos in situ el lloc de recollida de l’esmentat
conjunt, que segons ell es correspon amb el punt núm. 2 de la fig. 1.
L’interès d’aquestes troballes rau en què, a banda del lot de ceràmica
pròpiament datable en època ibèrica, alguns d’aquests materials presenten unes
cronologies que van més enllà del que hom considera el període protohistòric en
sentit estricte, la qual cosa presenta un petit enigma científic que pensem que cal
resoldre.
En el cas dels materials del Museu de la Caça, com en d’altres intervencions
estudiades, no disposem de cap documentació sobre els treballs d’excavació,
com ara diari d’excavacions, plantes, talls estratigràfics o d’altres elements que
ens ajudin a esbrinar la problemàtica arqueològica del moment, tan sols els
materials que passem a estudiar tot seguit. Atès que aquestes peces es troben en
una col·lecció privada i no han estat siglades, nosaltres tampoc ho hem fet.
Ceràmica àtica de figures roges
- Fragment de paret que pertany a un cràter. Presenta el vernís aplicat a
pinzell, i s’observen dues zones de reserva en la paret externa i una en la interna,
així com dos forats de reparació (fig. 2, núm. 1).
Ceràmica àtica de vernís negre
- Dos fragments d’un mateix peu i arrencament de paret d’una copa del
tipus C o concave lip. El vernís es troba aplicat a pinzell, essent d’excel·lent
qualitat. Ocupa tota la superfície llevat de la part superior del peu, que es troba
reservada (fig. 2, núm. 2). Es tracta d’una peça datada a començaments del segle
V aC, constatant-se a l’àgora d’Atenes cap al 480 aC (SPARKES i TALCOTT 1970,
91-92, pl. 19, fig. 4; un paral·lel gairebé exacte, el tenim a la fig. 4, núm. 413).
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Taller occidental indeterminat
- Fragment de fons i paret de vas, que correspon potser al tipus Lamb. 28c/
Morel 2648 a1. Presenta com a decoració una sèrie de tres línies paral·leles de
gruixudes estries a rodeta. El fons extern es troba reservat, amb algun rastre de
vernís per degoteig. Es tracta d’una producció occidental del segle III aC que no
ens atrevim a adscriure amb seguretat a un taller conegut (potser Roses?) (fig.
2, núm. 3).
Campaniana A
- Fragment de fons que correspon a un vas de forma indeterminable. Com
a decoració, s’observa una roseta de vuit pètals fragmentada (fig. 2, núm. 4).
Campaniana A tardana
- Fragment de vora i paret de pàtera. Forma Lamb. 36 / Morel 1310 (fig.
3, núm. 5).
- Fragment de fons i paret de vas, que probablement correspon a la forma
Lamb. 31 a/Morel 2574 a1. En el fons intern s’observa una decoració de dos
cercles concèntrics pintats de blanc, molt perduts (fig. 2, núm. 6).
Campaniana del tipus B
- Fragment de vora, paret i arrencament d’una nansa que correspon a una
urna de la forma Lamb. 10/Morel 3450. El fons extern es troba reservat (fig. 2,
núm. 7).
- Fragment de fons de vas que pertany a una forma indeterminable. En el
fons intern s’observa la presència de tres cercles concèntrics com a decoració.
En la paret externa s’observa un grafit, realitzat postcocció, en el qual llegim,
escrit amb grafia llatina, les lletres (R?)TV (fig. 2, núm. 8).
- Fragment de fons i paret d’una copa que correspon a la forma Montagna
Pasquinucci 127/Morel 3121 b1. (fig. 2, núm. 9).
- Fragment de fons i paret de bol. Forma Lamb. 1/Morel 2320. El fons
extern i la zona de repòs es troben reservats; decoració que consisteix en dos
cercles concèntrics en el fons intern (fig. 3, núm. 10).
- Fragment de fons i paret de bol. Forma Lamb. 1/Morel 2323 d1. Com en
la peça anterior, el fons extern i la zona de repòs del vas es troben reservats (fig.
3, núm. 11).
Ceràmica pseudojònia
- Nansa i fragment de paret de kylix. S’observen rastres de la presència de
vernís vermell en la paret interna i en part de la nansa, molt perdut i erosionat (fig.
3, núm. 12).
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Ceràmica comuna itàlica
- Fragment de vora exvasada i paret de morter del tipus Dramont D2.
S’observa la presència d’una capa d’engalba de color crema, molt perduda (fig.
3, núm. 13).
Àmfora púnica ebusitana
- Fragment de fons cònic. Color salmó (fig. 5, núm. 20).
- Quatre fragments sense forma. Tots ells presenten les canals horitzontals
paral·leles que caracteritzen aquesta producció.
Àmfora romana itàlica
- Fragment de paret. Color rosa granat.
Ceràmica comuna ibèrica
- Fragment de vora i paret d’urna. Presenta en la paret externa una capa
d’engalba de color marró (fig. 4, núm. 14).
- Fragment de vora vertical lleugerament entrant i paret d’urna (fig. 4, núm.
15).
- Fragment de vora i paret d’urna de boca entrant (fig. 4, núm. 16).
- Fragment de vora i paret d’urna de vora vertical (fig. 4, núm. 17).
- Fragment de nansa i paret de gran gerra. La nansa, de secció circular,
mesura 2,6 cm de diàmetre.
- Fragment de nansa i paret de gran gerra. La nansa, de secció circular,
mesura 2,1 cm de diàmetre.
- Fragment de nansa de secció circular que correspon a una gerra de mida
mitjana. El seu diàmetre és d’1,2 cm.
- Fragment de nansa de gerra de mida mitjana, que presenta una secció
plana i una canal central longitudinal.
- Fragment de nansa i arrencament de paret de gerra de mida mitjana, que
presenta una secció plana i dues canals centrals longitudinals paral·leles.
- Fragment de fons umbilical de gerra.
- Onze fragments sense forma. Pastes típiques d’aquesta producció. Una
de les peces presenta una capa d’engalba de color gris en la paret externa.
Ceràmica ibèrica grisa
- Fragment de fons anular i paret de pàtera profunda. Color gris fosc (fig.
4, núm. 18).
- Dos fragments de fons umbilicals que corresponen a sengles gerres. Color
gris intens.
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Ceràmica ibèrica feta a mà
- Fragment de paret i agafador horitzontal d’urna. Superfície allisada (fig.
4, núm. 19).
- Fragment de fons pla d’urna.
Àmfora ibèrica
- Fragment de vora i paret (fig. 5, núm. 21).
- Fragment de vora i paret (fig. 5, núm. 22).
- Fragment de vora amb graó intern i paret (fig. 5, núm. 23).
- Fragment de vora i paret.
- Fragment de vora i paret.
- Fragment de nansa de secció circular i paret.
- Fragment de nansa de secció circular i paret.
- Fragment de fons. En la paret externa presenta una capa d’engalba de
color marró (fig. 5, núm. 24).
- Dos fragments de paret atribuïbles a aquest envàs.
Peces discoïdals o «fitxes»
- Cinc exemplars, tots ells obtinguts a partir de terrissa ibèrica comuna
elaborada al torn. Els diàmetres són respectivament els següents: 7,7; 5,4; 5,2;
4,3 i 3,2 cm.
Terra sigil·lata itàlica
- Fragment de vora i paret de pàtera. Forma IX variant 7 (AAVV 1985, tav.
CXVIII, 10)/Conspectus forma 6.2.1. (fig. 6, núm. 25).
- Fragment de fons de pàtera indeterminada. Presenta dos cercles concèn-
trics en el fons intern (fig. 5, núm. 26).
- Fragment de gran pàtera (Goud. 26?, Goud. 28?). Decoració d’estries a
rodeta emmarcades entre dos cercles concèntrics. Fons intern i zona de repòs
reservades (fig. 6, núm. 27).
- Fragment de bol del tipus Goud. 2/Schindler-Scheffenegger 1977 làmina
16,2/Conspectus 7.1.2. Possiblement es tracta d’una producció norditàlica (fig.
6, núm. 28).
Terra sigil·lata sudgàl·lica
- Perfil gairebé sencer que pertany a un plat Drag. 15/17 (fig. 7, núm. 29).
- Fragment de vora i paret de bol del tipus Drag. 24/25. Presenta una sèrie
de fines incisions verticals, quelcom irregulars, sota la vora externa (fig. 7, núm.
30).
- Fragment de coll que pertany presumiblement a una ampolla (potser d’un
tipus assimilable al Déchelette 62?) (fig. 7, núm. 31).
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- Fragment de paret que pertany a un bol, segurament de la forma Drag.
37. Presenta un motiu decoratiu en forma de garlanda de tipus vegetal (fig. 7,
núm. 32).
Terra sigil·lata hispànica
- Fragment de paret que pertany a un bol, segurament de la forma Drag.
37. Presenta un motiu decoratiu amb una figura alada, possiblement una Victòria
o tal vegada un Eros (tipus Mezquiriz 161), amb un motiu de separació de mètopes
a l’esquerra, del tipus Mezquiriz 2.325 (fig. 7, núm. 33).
Ceràmica comuna romana de procedència africana
- Fragment de vora i paret de cassola. Tipus Ostia III, 267. En la paret
externa s’observa la presència d’una mena d’engalba de color vermell marronós
(fig. 7, núm. 34).
- Fragment de vora i paret de cassola. Tipus Ostia III, 324 (fig. 8, núm. 35).
- Fragment de fons de plat, potser del tipus Hayes 196. Ungla en la super-
fície de repòs (fig. 8, núm. 36).
Ceràmica comuna romana d’elaboració local
- Fragment de vora i paret d’olla del tipus Puerta 3122 (PUERTA 2000, 63).
En la paret externa s’observa l’aplicació d’una engalba de color marró (fig. 8,
núm. 37).
- Fragment sense forma que pertany possiblement a una gran gerra.
- Dos fragments sense forma.
Àmfora romana de producció local
- Fragment de paret i arrencament de nansa. Tipus Dr. 2-4.
- Fragment de panxa. Forma indeterminable.
Llàntia
- Fragment de llàntia de disc, de forma no determinada amb seguretat. En
la superfície externa presenta un vernís vermellós, mat, fi, adherent, amb
iridescències platejades, que s’estén a les parets internes per degoteig (fig. 8,
núm. 38).
- Fragment de fons.
Material constructiu
- Fragment de tegula mammatae, que presenta una pasta molt dura. Les
mesures de la mammata són 8,3 cm de llargada; 4,8 cm de diàmetre en la part
més ampla i 3,7 cm de diàmetre en la part més estreta.
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VALORACIÓ
El lot de materials, tant el datat en l’ibèric ple (segles V-III aC) com el
cronològicament assignable a les darreres fases del poblat (segles II-I aC), en no
existir cap tipus de documentació per tal d’associar-lo a estructures i/o a estrats
concrets, ens aporta tan sols el testimoni de les seves cronologies, que ja teníem
testimoniades en altres intervencions (COLL 1988; COLL i altres 2001; COLL-
MONTLLÓ-BOSCH 2003-2004, 161-211; COLL 2004, 94-130, amb bibliografia
anterior).
Una problemàtica diferent ens la planteja el material típicament romà imperial,
ja que podria ser indicatiu de la freqüentació de la Cadira del Bisbe en una època
en què el poblat ja no era habitat com a tal. Com ja hem comentat en altres
ocasions (vegeu bibliografia), el més modern documentat arqueològicament en
aquest oppidum són les àmfores del tipus Pascual 1, amb absència total de la
terra sigillata, la qual cosa ens estaria donant una data de final de 40/30 aC per
a aquest assentament protohistòric. El problema rau en què, com hem pogut
comprovar en les intervencions arqueològiques dutes a terme entre els anys 1998-
2000, els estrats superiors del jaciment es troben molt malmesos pels conreus
desenvolupats allà durant segles, especialment els de la vinya, i els materials més
tardans, sobretot els que pertanyen als segles II-I aC, s’acostumen a trobar en
estrats molt remenats, en els quals, fins i tot, han desaparegut majoritàriament les
restes constructives i/o els estrats a què es trobaven associats.
Allò que podem datar en època imperial romana (segles I-II dC fonamental-
ment, o quelcom més enllà) ens planteja un interessant enigma científic. Pensem
que podria no tenir res a veure amb l’establiment ibèric, sinó que la seva presència
obeeix a una sèrie de raons que ara per ara desconeixem, i que la sola existència
d’aquests materials no ens concreten. En qualsevol cas, sí que resulta significativa
la presència d’aquests materials romans imperials que foren recollits en el decurs
de les mateixes intervencions, trobant-ne també de dipositats al Museu-Arxiu de
Vilassar de Dalt amb unes cronologies semblants (COLL 2002, 35-37). Cal dir,
d’altra banda, que la freqüentació romana dels antics poblats ibèrics no és quelcom
inhabitual, com es constata en el proper oppidum de Burriac de Cabrera de Mar
(PREVOSTI 1981, vol. I, 210-211, amb bibliografia).
En qualsevol cas, i com ja vam fer notar en el cas dels materials dipositats
al Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt, no és impossible que en el lot procedent de
la Cadira del Bisbe s’hi hagi pogut barrejar alguna ceràmica romana procedent
d’altres jaciments (COLL 2002, 37). Pel que fa al lot del Museu de la Caça, crida
especialment l’atenció en aquest sentit la presència d’un fragment de tegula
mammatae, indicativa d’una construcció ja estable de la qual no tenim cap altra
notícia fins a l’actualitat.
Una altra dada que potser s’ha de relacionar amb aquestes troballes de
materials imperials romans, és la facilitada per Marià Ribas i Bertran, que ja citava
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l’existència d’enterraments en tegulae al Turó Bonavista, evidenciats en la dècada
de 1930 (RIBAS 1952, 97, núm. 121). Aquestes dades també les recullen altres
autors, com Josep Estrada (ESTRADA 1969, núm. 181) o Marta Prevosti (PREVOSTI
1981, vol. I, 109). El Turó Bonavista és aquella petita elevació que hi ha per sota
del Turó dels Dos Pins, és a dir, on hi ha la muralla i algunes altres restes del
poblat ibèric de la Cadira del Bisbe, les primeres que foren descobertes l’any 1929
(fig. 1). I allà, que sapiguem, mai no s’han documentat arqueològicament tombes
de tegulae romanes. Per tal de treure’n l’entrellat, anys enrere havíem parlat amb
el mateix Marià Ribas, que no recordava aquests fets, tot i estar segur que, si
n’havia pres nota, així deuria ser. També vam parlar amb el senyor Pau Ubach,
del Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt, que havia excavat aquells indrets abans
de la Guerra civil i en la dècada de 1940, el qual no recordava aquestes troballes.
Tampoc no les recordava el senyor Josep M. Nuix, que va dirigir la campanya
de 1973 a la Cadira del Bisbe, quan s’intentà urbanitzar aquest sector aleshores
(COLL 1988; COLL i altres 1997, passim). Ens manifestà que allà no s’havia
exhumat cap material que es pogués considerar plenament romà.
La nostra hipòtesi és que potser, efectivament, en Marià Ribas va poder
documentar l’existència d’aquestes tombes de tegulae en uns terrenys que eren
aleshores explotats per tal d’extreure’n sauló. I que podrien haver estat aquestes
explotacions, precisament, les causants de la destrucció de les tombes, que ningú
torna a esmentar amb posterioritat a la Guerra Civil (COLL 2009, 97-104).
Sigui com sigui, en l’estat actual dels nostres coneixements, tan sols hem
pogut oferir tota una sèrie d’especulacions entorn de la possible existència d’una
fase romana (d’ocupació parcial?) en la qual havia estat el poblat ibèric de la
Cadira del Bisbe. Hauran de ser noves recerques les que, en un futur, esperem





1.- El Museu de la Caça és monogràfic. Està dedicat, com el seu nom indica, a la cacera,
havent estat format a partir de diverses expedicions dutes a terme majoritàriament per
tres generacions de la família Botey a diversos països del món. També conté una
important col·lecció d’entomologia i una petita mostra de material etnogràfic de caire
exòtic. A banda, és clar, del material arqueològic que estudiem en aquest article.
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